







Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Stock Split, volume 
perdagangan, dan Return saham terhadap Bid-Ask Spread pada perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling dengan uji kolmogorov-smirnov, 
dengan periode pengamatan event window lima hari sebelum Stock Split dan lima 
hari sesudah Stock Split pada tahun 2007 sampai dengan 2011. Terdapat 34 
sampel dalam penelitian ini namun hanya 18 perusahaan yang dapat diolah setelah 
dilakukan outlier untuk memperoleh data yang terdistribusi normal yang 
digunakan dalam uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang 
dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui kesimpulan, keterbatasan 
penelitian dan saran. 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada tujuan dan analisis data yang dilakukan, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu hanya uji normalitas data karena data 
yang digunakan hanya satu variabel menjelaskan bahwa data tidak 






Stock Split, akan tetapi setelah dilakukan uji outlier data menjadi normal dan 
terbebas dari penyimpangan. 
2. Stock Split (X1) yang dijelaskan oleh harga saham  memliki pengaruh 
terhadap Bid-Ask Spread pada masa sebelum ssdilakukan Stock Split dan 
tidak memiliki pengaruh terhadap Bid-Ask Spread (y) pada perusahaan yang 
terdaftar di BEI tahun 2007 sampai dengan 2011. Hal ini dapat diketahui dari 
nilai probabilitas pada uji t yaitu 0.074 lebih kecil dari 0,1 untuk masa 
sebelum Stock Split dan 0.134 sesudah Stock Split dimana nilai ini lebih besar 
dari nilai signifikansi 0,1 
3. Volume perdagangan (X2) memiliki pengaruh terhadap Bid-Ask Spread pada 
masa sebelum dilakukan Stock Split dan tidak memiliki pengaruh terhadap 
Bid-Ask Spread (y) setelah dilakukan Stock Split pada perusahaan yang 
terdaftar di BEI tahun 2007 sampai dengan 2011. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai probabilitas sebelum Stock Split sebesar 0.051 kurang dari 0.1 dan 
sesudah Stock Split sebesar  0.219  memiliki nilai lebih besar dari signifikansi 
0,1 atau 10%. 
4. Return saham (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap Bid-Ask Spread (y) 
pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007 sampai dengan 2011. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas uji t yaitu 0.576 dan 0.352 pada 
masa sebelum dan sesudah Stock Split dimana nilai ini lebih besar dari nilai 





5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan- 
keterbatasan yang   antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : 
1. Penelitian ini hanya menggunakan 18 (delapan belas) sampel perusahaan 
yang bisa diolah sehingga memungkinkan kurang valid dalam pengujian 
regresi. 
2. Standart deviasi yang tinggi terjadi pada beberapa sampel menyebabkan 
hasil yang tidak signifikan. 
5.3 Saran 
Dengan memperhatikan hasil penelitian serta dengan pertimbangan 
keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pada penelitian ini, maka dapat diajukan 
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan penambahan jumlah 
sampel dan penambahan periode pengamatan, baik periode event window 
atau tahun pengamatan dengan tujuan agar sampel yang digunakan lebih 
banyak dan diharapkan dapat memberikan hasil pengujian yang lebih baik. 
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel-
variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap Bid-Ask 
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